8.1.2 תשלומי גמלאות נכות כללית וניידות, לפי סוג גמלה - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
תישדוח הבצק
3תודמוע תואוולה
117,735 65,408 -- -- 58,867 --
275,089 155,956 -- -- 56,317 62,816
1,407,033 1,012,794 9,262 -- 176,153 199,056
2,157,635 1,677,720 74,260 80,053 188,882 130,912
2,546,852 2,009,134 107,066 109,554 180,761 115,447
3,689,446 2,991,615 175,335 200,700 161,595 127,883
6,115,554 4,828,252 351,887 372,255 343,487 143,369
8,602,360 6,315,173 672,556 673,358 637,444 193,236
9,548,115 6,887,266 803,564 749,767 792,141 229,606
9,762,820 6,944,059 849,862 775,942 882,419 233,790
10,226,843 7,172,213 965,736 818,959 936,138 243,750
10,741,711 7,532,686 1,042,591 876,253 981,005 223,049
10,819,540 7,547,874 1,085,550 927,667 1,041,938 216,511
2,855,266 1,955,975 292,756 249,962 273,574 62,251













הלמג גוס יפל ,תודיינו תיללכ תוכנ תואלמג ימולשת













.בכר תשיכרל תדחוימ האוולה ללוכ
.םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה תואצוה ללוכ
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